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Olympia a mitjanit és una d’aquelles
novel·les on el món que crea l’autor al vol-
tant de l’argument assoleix una autonomia
total: no és un escenari ad hoc, en què cada
detall es justifica per l’acció, sinó un espai
que, tot i que el sabem fabulat, apareix
com a preexistent i no s’esgota amb el punt
i final. S’hi entrecreuen infinites his tò ries
d’hotelers sorgits del no-res,
camperols que serveixen be -
gu des, arribistes amb Har -
ley, aris tòcrates tera nyino -
sos, notaris que udo len i per-
dedors de tota mena. Éssers
grotescos, de vegades; so -
vint, ridículs; pe rò sempre
amb més d’una cara amaga-
da i algunes arestes de gran-
desa. En tre tots configuren
una visió expressionista de
la Mallor ca del darrer mig
segle, sota el signe de l’arribada del turis-
me. Però en cara que el coneixement de
l’autor sobre aquest territori geogràfic i
moral és de pri me ra mà, aquest no és un
llibre d’història o de sociologia, sinó una
no vel ·la: la transformació de l’illa –igual
que els conflictes de bona part dels perso-
natges– plasma literàriament el fet de dei-
xar de ser, el salt en el buit que representa
qualsevol canvi essencial, tenint en comp-
te la possibilitat que, en plena eufòria, con-
dueixi al desastre: «Mallorca es mor o es
refà, inflada de pessetes?»
L’arribada d’Olympia, islandesa vitalista i
sensual, i el daltabaix que provoca cons -
titueixen el vehicle per ex pres sar aquest
tema nuclear. Ara bé, tot i que la seva vin-
guda a l’illa s’anuncia des del primer parà-
graf, no és fins a la p. 250 que guanya pro-
tagonisme. Du rant els 19 capítols previs, la
presència d’Olympia en el pla de la narra-
ció augmenta de mica en mica amb la
inclusió de fragments progressivament
més llargs que generen una expectació
creixent, mentre la veu nar -
radora, que combina l’om-
nisciència ab so lu ta amb el
punt de vista limitat múlti-
ple, permet enlla çar situa-
cions i personatges, fusionar
converses se pa ra des en el
temps, passar del pla general
de Mallorca al detall dels
pro ta go nistes i crear la xar xa
de relacions entre els per so -
natges en què irromp Olym -
pia amb la força i la inevita-
bilitat de les catàstrofes na tu rals. A partir
d’aquest moment, la novel· la fa confluir les
diverses històries i absorbeix el lector cap
a un final d’impacte.
La força i la complexitat que assoleix
l’obra –a l’alçada de l’ambició de l’au-
tor– són indestriables d’una expressivitat
grandiloqüent i abassegadora, i que no
estalvia truculències argumentals. Però
aquestes són característiques inherents a
la novel·lística de Porcel, basada en una
concepció exuberant de la literatura.
Olympia no és un jardí, és una jungla.
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